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理学研究の格好の対象となってきた.北ルイジアナに毘住する大多数の人々は， スコ y トランド系ア
イルランド人の畠が色濃く混じったアングロサクソン系民族であり，彼らのほとんどは，保守的な福
音派的プロテスタントである 2) これに対して，南ルイジアナに住む人々の大多数はフランス系であ
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第 1図 ルイジアナ州における自然植生の分布
出現~ : Milton B. Newton， J r.(972) : Atlas of Louisiana. School of Geoscience， 


































抽出することとした 7) この抽出方法でまず， 178の墓地が選定された.
しかし， この方法では，サンフ。ルに人口の多い都市や，地域に優勢な宗派の墓地が含まれていない





























































V-2 シーダー CJuηiperussp. ) 





























ダー は， このような意思決定のフィードパ y クの結果であろうと考えられ，そこに自然環境が小前提
として，また大前提の対象として関連したと思われる.


















































V-6 ライブオーク (Quercusvirginiαηα) 
ルイジアナにおいて北緯30.5度以南に自生するライブオークは，サンフ。ル墓地においても，州南部
に多く分布する(第8図). ライブオークは，低地南部のプランターに好まれる木であり，プランテー
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Gravemarkers: Voices of American Culture 
Vegetation of Louisiana Cemeteries 
Tadashi NAKAGA W A 
This study examines how natural environment affects regional patterns of vegetation of 
Louisiana cemeteries. For that purpose， a model is created by examining a person' s action 
of creating cemetery vegetation modeled on the practical syllogism. A person plants an 
element of cemetery vegetaion (conclusion) when the person desires Cmajor premise) and 
the conditions allow the person to fullfill the desire Cminor premise). Natural environment 
is related in this person' s action in two manners. First， as a minor premise， natural con-
ditions allow.or hinder. the fulfillment of the person' s desire. Second， natural environment 
give.s an opportunity from which the person selects an element of cemetery vegetation ac司
cording to the person' s desire Cmajor premise). The analysis was carried out by identi-
fying these two forms of environmental elements in the distribution of vegetation species. 
The vegetation data were col1ected through field survey of critically sampled 236 ceme-
teries. The elements of cemetery vegetation were mapped and were associated with such 
cemetery attributes as location， denomination， ethnicity， race， and urban -rural affiliation. 
The natural environmental factors were analyzed through the model of the practical syllo働
glsm. 
As a resu1t of the analysis， itis confirmed that the vegetation of Louisiana sample ceme-
teries strongly reflects the people' s cultural value. Maintenance of lawns， the most typical 
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ground vegetation， requires laborious works. The scraping of the ground is also burden-
som for local communities. People in the upland pine forest area plucked pine trees from 
the cemeteries， while some people outside the area planted pine trees. The Lowland 
Southerners plant live oaks north of the 30.5 degree latitude， where live oaks do not easily 
grow. The distribution of the cemetery vegetation elements discussed in this study is hard-
ly similar to that of natural vegetation. 
Louisiana natural environment affects the distribution by， first， allowing or hindering 
the fulfillment of the people' s desire as a mirior premise. Although existing cemetery 
vegetation is not always the most fitting species to the natural conditions， itgrows because 
it can survive there. Although Lowland Southerners plant live oaks north of 30. 5 degree 
latitude， the trees do not exist in the cemeteries north of 32. 0 degrees because they cannot 
grow during the long frost season. Yews， known as the cemetery trees in the British Is1es， 
are not p1anted in Louisiana cemeteries because the phisical conditions do not allow their 
growth. 
Louisiana natural environment also offers the opportunities from which peop1e can se1ect 
elements of cemetery vegetation. Because yews cannot grow in the most of the American 
South， people may have selected cedar trees as cemetery trees from the natural environ傷
口lent.
Cultural factors reflect to the regional cemetery vegetation patterns more strong1y than 
natural factors do. The landscape elements associated with the Upland South include 
scaraped -earth and crape myrtle， while those associated with white cemeteries include 
scraped -earth， cedar， and crape myrtle. Urban cemeteries have more crape myrtle trees 
than rural cemeteries do. People tend to express their identity with certain groups through 
specific vegetation landscapes. 
Practical syllogism， which presuposes the people' s value as a major premise， does not 
explain the factors of the value. Therefore， itdoes not deny the possibily of natural influ岨
ences on human values. However， this model gives an criticism of deterministic interpre-
tation of cultural landscape only through superficial correlations between cultural land-
scape and natural environment. A scientific model on man -environment relations must 













(Our Lady of Pr司omptSuccor Cemetery， lberville Parish ; 1984年4丹撮影)
写真4 墓地中央の道沿いに2本一対に植えられているシーダー




(Old Sparta Cemetery， Bienville Parish ; 1985十f3 月 iî詰 j~;)
写真6 ライブオークの生い茂るエピスコパル教会墓地
ライブオークは，低地南部のエピスコパル派のプランターたちに好まれている.
CGrace Episcopal Church Cemetery， West Feliciana Parish ; 1985年 3月撮影)
